Liefländischer Allmanach auf das Jahr 1739 by Frölich, Samuel Lorenz, kirjastaja

'Stein 
WE
Z54O. 
ai7o* 
ao66>
G Der neue Mond. </ Zufackk. *
) Dao' erste Viertel. O Qvadmtfchein. 
Der volle Mond. ^Triangelschem* 
Dao letzteViertel /Entgegenscheim» 
Gut Aderlässen. 8 Unglücklich. 
Außerwehlt Aderl^Gut Artzneym. 
Gut Schröpffen. HaarH. zu wachs.
Gut Pflantzen. ^Haarsth.nitwaW 
Gut stlen. e H GutKmd' abtvchtt»
a Gut Holtzfallen. v.vormittag n.nach« 
Gut Jagen, o. gerade im mittag.
Widv. Krebs W-ag
_ I Stier. Low. Scorp.
><a Nach demNemtt' Zwill. Jungs. Schütz
Elender. Wochen
hen Gemachten x GaMkN. Auplt. Mars.
VsWS. Mtturius.
Nach Erschaffung der Welt 5
Nach der ^undfir-l t
Won demAndv^g oe. i
Monarchie " 0
Der Perser " *
Der Griechen ♦ *
Der Römer 7 .
Alter 1 JANUARIUS, Neuer M
1 liz Reinhold f
2 Abel Seth • ■■ Jahr Hilarius l 
Z Ensch !OZ ^4 Felix t
4 Mekhußrl Frost .-5 Maurus I
5 Simeyn )7/49.n. 16 Marcellus r
6 H.Z'Köck^ M und Ankhött |
noch
IEfus 12. Jahr al:. Zue.r.
7 fe:r. ■
K Erhardus M windig/
5 Beatus !
10
11 . _ __
12 Reinhold >D kalt/
13 Hilarius rW
tzoch».;u Canai '
18
<9 Sara
20 ’ ■•'
21 AgDeta
rr Vincent
23 Emerentia ’ 
r4Timotheub^
Hochzeit tÜCana
14
15 Maurus
16 Marcellus
17
/ Zoh.2.
W Nebel
M u.gelinde/
VomWembers« 
rf
26 Polycarp.
L7Chryfost.
r8 Carolus
Alter - Neuer
18 Drisch
19
ro Fab.Sm Regen
.29 Samuel 
zo Adelgund 
31 Virgilius
Hauxtm. zu Cape
22 Vincent
13 Emerentia
24 Timotheus 
rf
r6 Polycarp.
27Chryf-st.
rn«um,Matt.8.
W
M oder
M Schnee/
M «A
Ki wird wie |
D. vierer!. Acker 
1
2
- BlafiuS
4 Beronica
5 Agatha
6 Dorothea
7 Richardus
Schiffahrt Christi
28 ' ' >
29 Samuel
30 Adelgund
31 Virgilius
Den ijan* 0 
Den 10 •
Den 21 -
1 Matth. S.
^G6/z.v.) 
^der frostig ’ 
^mitWind/! 
Auffg.8/4O.
* 8/2$
• 8/1/
Blind.am Wegs
8
9 Apollonia
IO
11
Uitferg.3/äd:
• ’ 3/37.
' » 3/59-
Alter Neun
1 Brigitta y
s IM feucht
2 .ins 3'3
ir Eulalia 
rr Benignus 
14
M ) r/44-N.
s Agatha M und 
6 Dorothea M
7 Richardus
8 Salomon
§ Apollonia
10 Scholast.
»WGewitter/IZo Eucharitls
■ Irr Esaias
VonderDersllch^ 
l)
16 Juliana
17 Alexander
-8
19 Sim. Ap«
Vom guten Ss«merr^Mattb. 13.
4 Q
VsnLerMrklar.ChriiU.MaLrh.ly, 
Bon i2.Iungsrauen,Match.25.
11 Heller
12 Eulalia | -
iz Benignuö ML Himmel 
14 " M 2 A
V.Tanan.Wribe. 
l2DiRe.$.@ 
r; Serenus
Matthias
1$ Victor
15 Faustinus 'einiger 16 Claudian 
1F Juliana . Dnenfth. t r? Leander
17 'M " * ö !-ö Iusius
NeuerAlker
Dom Weinberg. 30. V.Beftss.n.St.
M.z.Öcul;.18 K trüb
v> Sim.Ap. rSlMpficius
20 Eucharius ■»Vf zKunigunda
ri Esar'as öd'Dam 4 Adnan
22 43 S PhscaS
rz Serenus Wetter/ 6 Gottfried
24 ' 1
s$ 7 Perpetua
Von vicrcrley Acker. Luc. 8. V. 5O2o.MaNN,
2f' ^gelinder 8
26 Ctaudian 6/ 8«n. p Prudentt'us
27 Leander SB Frost/ 10 Michäas
18 Justus ri Constamm
Den IFehr. ® Auffg. 7/ Z5. Nmerg» 4A$* 
Denic> • - 7/rz. - - 4/47. 
Deyrv • - v/48« F 5/ii.
Alter;vKTlü:. . Neuer
1 Albinus
2 Simplicius 
z Kunigunda
A^mercklich
Wind
Blinder am Wege, Lue.ig.
41k
5 PhocaS 
LIafinscht 
7Äfchrrmitt.
8 CyprLanus 
§ Prudentius 
io Michäas
M feuchte
« käbte/
M > L M
M Ziemliche 
MDln V
U
ij Ernestus
14 Zacharias
IEfus Gteiniz?
i5v.5.Iuäre.
16 Gabriel
<7 Gerdrut
18 Pakkitius
19 Joftphus
io Matrona 
riBenedtcruS
Dvn der Versuchung, Matth. 4,
II ( 1 J V- C
^rGregoriuö 
13 Ernestus 
14' rmb, 
1$ r-MKiNUS
it HMIrl
17
M Tag und 
L Nacht gl. 
M Nacht­
LV
Fröste/ 
C CT F
M «nange,
Einreit. Christi.
2L
2zTheodoric.' 
24 Casimir ' 
r5MarVM 
r^Gründon» 
27 Charfteyr» 
rtz Gibeen
Alker Mertz- Neuer
vom Cananäisch.Weibe, Statt. 15
18 M>
19 Joftphus nehme 
jo Macrona M §
ri Benedickue
22 Raphael Lufft/
azTbendorl-e. ti
24 Casimir ’ wolcktgt/
30 Osieemos,
31 OsterdLenstZ 
yr. April.
1 Theodora 
rMarEgyps 
; Ferdinand 
4 Ambrosius
VomBesessenen uMrrmm.Luc.n. Verschloss. Thür. 
is Ä,Z.0m!.Mgr.Verkünr 5 D. nQyaf
26 Emanuel
27 Gusiavue
28 Gideon
29Eust<rchiuS
30 Adonias
ziDetlaus
$DeniMarqi SAuffg. 6/rz. Unterg.x/r-«
Den io ♦ ♦ ♦ 6/0* ♦ ♦ 6* o*
5^ ? X LCösesiinuS 
??Everänders. 7 Aaron 
^O L/56 v. 8 Liborius
Schnee, yBogislauö
A 10 Ezechiel 
4$$ na sie kälte'n Leo
Den 20 < - - s/34* * • 6/r6.
T5Älter Neuer
Von 5202.Mann/ Jöh.6. V. guten Hirtey.
I * Uj
LMar.Egyp. M rauher 1; Iustinus
3 Ferdinand •J&C2 ' !4D.burtiuS
4 Ambrosius »WWind mit 15 Olympia
$ MaMuS M)6/4Z.V. 16 Carisius
6 Cölestinus M Regen/ i/Rudolphuö
7 Aaron iZValerianus
IElus Steinigung / 2oh.». Uber em Kleiner.
8 < . M unbe- 19I D.Z.^uou.
9 Boaislaus 20 Sulpitius
rs Ezechiel rt ständig/ riAbolarittS
ii Leo L^Z hübscher rr Lajus
ILJuUuS 23 Georgius
IJ Iustinus Ds ■ O 24 Albertus
14 Tiburtius M Dnensch. 2)
Einreitung Christi / Matth. 21, Christi Hingang.
15 Gs6.ralna* 26 L\ .
16 Csrisius Nacht, 27 Anastasius
jirRudslphue A 28 Vitalis
1
Alter' 
isVaterianus 
>-Grüttbs«K.
20 
riAdolarius
____________ Neuer
OFröste/ir-Reinmund 
frk’ 30 Erastus 
' N.May» 
f?k ange, 11 
M tfSb Sigismund
Den 1 April © Auffg. 5/ 7* Unterg. 6/ fz.
Den io ß - 4/44. B 7/16.
Dm rs - § 4/ 20, 7/4».
Auferstehung CH
22 7,Ostern
2-3
24 nst.
2?
26 Ezechias'
27 Anastasius
rr'sti/ Marc.-6. 
nehm/
UNd schön 
sA May' 
^G8/L7.n. 
M Wetter/ 
krönungsTag
Wahre Vttkrrnff.
4 Florian
5 Gotthard
6 AggauS
7
8 Stanislaus
9 Hiob
Berschlossen Lhür, Joh.-s.
19 IM kühl
ZO Erastus
Vom Tröster. 
10
n Panerakius
Alter MATUS. Neuer
I
2 Sigismund 
Erfind.
4 Florian
5 Gotthard
mit
sM einigen
*
W Wind/ 
M ) 12/ 7.V.
12 Nero
IZ Servatius
14 Chriftiern^
if Sophia
16 Peregrin
Dom guten Hlr
*
7 Domicilla
8 Stanislaus
9 Hiob
10 Gordian
11 Pancrakius 
u Nero
ien, Joh. 10* 
M wieder 
5^ .1^ 
warm 
und an­
K genehm/
Dom Heil. Veiff, 
l7' '' <
l^Zfingftm» 
l-Pfingsid. 
rcLivatembs
21 Prudentia
22 Emilia
23 Desiderius
Uber ein Klein
14 Christiern
15 Sophia
16 Peregrin
17 Jodocus
:5/ Jvh. iS. 
rK trüb
M und Re-
^%-r -
Ki gcnhaffc/
JLs.u.Nicodem. 
24V. Trink» 
rmrbanus 
r6Eduarbus 
27LudslphuS 
ii:
__Alter May..______Neuer
18 Sricus 5/47^ ir- Maximin. 
r-Pokenkiana!^ aufge- IzoWiganduö
Christi Hingang / 3oh.i6.
2oG.4Cant «£></
2iPrudentia klärt/
22 Emilia A i .
D.reichenMann« 
Zr
t Gottfchalek 
r Marcellin
2z Desiderius 
24 Esther 
rHjrharms 
rLEduardus
deutung z Erasmus
M A 4 Darius 
M zuUn- ^Bonifacius 
M» @io/4^v 6 Artemius
Wahre Vet-Kunß / Ivd.16.
27 gewitter/
28 Wilhelm M . -
29 Maxlmin Donner
V.großAbrndm.
7
8 Medardus
9 Barnimus
zs Wigandus 10 FlaviuS
M mitWind u Barnabas 
Den iMaij G Attffg.z/56. Unrerg.s/4»
Den iv - ♦ • )/58» ♦ ♦ 8/rr.
Den ie • « 1 z/rr. - - S/Z9»
NeuerAlter
i Gsttschalck ir Vastlides
r Marcellin <hr wieder r; Tobias
t Dom Tröster, B. iMloh.Schüf,
3 utL M 3 2/ l6. R, 14 :;LßiT#-
4 Dar-us L^L angenehm l5' -utnl
5 Bonisaeius r6 Justin«
6 Arttmius M etwas 17 Nicander
*7 Lucrekia l.M, L 18 Homerus
8 Medardus M verän- 19 GervastuS
AVarmmus M derlich/ 20 Florentin
Nonr Heittsen Geist/ Jvh.l^, Sevdbürmhertz.r
io , --
H 22 Agakus
ir a 23 Basilius
O -4
i4Valeri«S r-srv<Stoh* ^L. rsFebronl«
rs 3« kühl unb 2.6 JercmisS
6 Justin« M Windig/ 17 Ladislaus
MsuSurrdNieobemus/ Ivh.z. D.ILschiusPttri.
_____ wer 3/,? tz r8
Alter
Theohaldus
Nachte/
Vom m'cherr Mann, £uc.i6. Pdarrs.Terschk
M Schwul/
z Cornelius
4 Ulricus
FZ Howerus
19 Gervasius
Den io
Dm IQ
O l/4-.v. L Hector
. 7 7 Demetrius 
S Kilian 
Wetter- 9 Cyrillus
iOJf.7Brüd, 
Eleonora
2D Florentin 
21 
21 Agatus 
23 Basilius
Ls Febrom'a 
r6 Jeremias 
27 Ladislaus 
r8 Josua
2I 
ZoPaul.Gcd
Denijumi oAuffg.z/§. Unterg. S/ fr. 
9/0» 
8/ f4*
30 Abdon
V.unger.Hau-d.
27 Martha
17 Alexius
♦ 8/Zo. 
b 8/10#
Den 1 Julii DAuffg. )/i7.Unterg. 8/4-.
Den 10
Den 10
♦ ♦ 3 Ko* • 
—1SLb-L 
Fx hi '- ? 31
Seyd barmhertzig / £uc.6.
Vom grossen Meridmal, Luc, 14. V. 4000. Mann.
1 t.f.tt.Tr»!L*2 ir D.y.f.ttZlr.
» Mar.Heims L^L ab?üh< rz'Margaret
) Cornelius L^L ichBonavent.
4 ' Mberg W lend/ 15 21 p. Theil
sAnshrtmus * Lk id Hilarius
6 Hector K Dnenfch. 17 Alexius
7 Demetrius 18 Oiosina
Nom verrohren Schaaf/ Lue»i5. B. falsch. Proph.
8 mitcu* 19
§ Cyrillus 20 CliaS
io3Cz3rüt>. M mgen ri Daniel
ii Eleonora £$ Wind/ rr . s
12 Henricns rz 2lpollinar
13 ws£s> <oere »4 Christina
14 Bonavent. 25
Pharisu.MkM,
r8 Ro'ma M O 29 Beatrix w
19 Ruffina M feucht ?o Abdon
20 Criss M - r ZI Gmnanus
ti Daniel >D und kühl/ 1
Dom FifchjUg Petri, Lne.r. Jerßör. Iernsnk.
22 r< p r V tof.mTr
21 Apollinar K Rege«/ 3 Eleasar
24 Christina MGs/H.N. 4DominicuS
»5 mercklich 5 Oßwald
26 Anna O 2Z y
27 Martha M Wind/ 7 Donatus
r8 Panthal L £FX 8 Cyriaeus
p" Älter Nener
u" Ms)9/s§.v. i2 Clara
ij 2 Hannköal noch iz HildebertA
t z Eleasar ^4 Eusebius
[ 4Dominic»S Ä fein IS
■ Von 4OOo.Mann/ Mar<u8. naÄm.
D.-.Derkl-Christi Matt.i7 vorm. D.Tanb.u. et
5 . Wekte'r/ 16
6 K; K 17 Bilibaldus
7 DonakuS <ühl 18 Helena
, 8 CyriacuS M r /i* u<össe iKSebaldus
| § Nomanus Mund strich 20 Bernhard
IO § 21 Ruth
| ii Hermann KK Regen/ rrPhiliöcrkA
j Dom falschen Propheten / Matt.?- V.Prieß.u.Levit
12 rZ .
j 13 Hitdebertus 24
j 14 Eusebius 2s Ludwig
is 26 Naealia
! 16 Isaac K wieher 27 Gebhard
L l-Bilibalduö r8 Augustin-
Alter Neuer •
18 Helena hübsch/
Tomunger-Heußhalter, Lue.iS, V.tehuAuffatzis. 
30 
31 Rebecca 
MHerbstm. 
1
2 Elisa
3 ManftretttS
4 Theodosia 
f Nathanael
r-
20 Vericharb
21 Ruth
rr Philibert- 
rz ZachättS 
24
25 Ludwig
W trocken
M und
M O 8/r6.v.
M windig/
Zerstvdnms Jerusalem/ Luc, 19. Dom Mammon»
26 Abwech- 6
27 Gebhard Mz 7 Regina
r8 Augustin- $3 8
29 -K stluttg/ - Bruns ‘
30 Benjamin M >sNr,N. 10 Sosthenes
31 Rebecca M bald n Eobalbus
Den i,/lu§.GAuftg»4/ r§» ,jnterg.7/45.
Den 10 - - 4/37* ♦ 7/rZ.
Den »o • - 5/r. - </».
Alt« Neuer
> IB? 1 u Syrus
Dom Pharisäer u
) MansuetUS
4 Theodosia
5 Nathanael
ö Magnus
7 Regina
8
Zöllner/Luc. is» 
Rege«
frk bald
SR 1
SR ^io/i7«V
H: Dnenfch.
Wittibe tuNain"
14 Erhöh.
izNicobemus
17 Lampert
18 Titus
19 Werner
Dom Tauben ».E 
9 
ivSosthenes 
ii Eobaldus 
ii Syrus 
i? Amatus 
<4 :
izNicodemus
§tumm. Marc-7»
MgmHcrbst
A
M Wetter/
WSiNrL
M . L/44-tt
-chkK'.
VonWassersücht. 
-rMr/f.N.'Ir. 
rMatth-Cv. 
ai MauritiuS 
23 Hoseas
Empf 
if Cleophas 
16 EuftliuS
Dom Priestern. Leviten/ Luc.r».
16 iM gelinde/
17 Lampert Ma&
>D.grösten Gebot.
V? W.SJ.T:, 
!-2§ Wencesl.
NeuerAtter
W Himmel/
26 Eusellus M
27 Adolphus Regen
zM u.Wind/ 
M)rr/6.v
D.Gicbtbrüchtis« 
4: • ' . : - 
$ FriedbertuS
6 Fides
7 Amalia
8 Charitas
9 DionifluS
10 Gereonis
LZWenceel.
r-Michaeli-
23 E. -
24 Nr Q tz 
zf Cleophas M etwas
Bonrehen Aussätzigen/ Luc.iy.
i8 TitttS M Wind r?
rzOvatemLer E; A 30 Hieronim.
N.WeiMem
20 Faustet M bey 1 Vollmar
»Matth.Cv. x^Oio/r-.n 2 VoSrad
22 Mauritius klaren Z Jairus
Dom Mammon/ Matths«. IB.Hochr.Kleidf.
Den 1 Sept. O Auffg. 5/ 29. Unterß. 6/ zi^ 
Denn - B B 6/0. - - 6/0. 
Denri ß - F L/ro. ß - 5/40.
Mer Neuer
c
i Volkmar beqvem irWaüfried
r Vollrad SSV»
<$58« iz Angelus
Z Jarrus KA «.trocken/ 14 CalixtuS
chFranriscus Ä f if Hedewig
bFriedbcrtus «* 16
€ Fides noch 17 Florentin
Wittibe zu Nain/ ruc.7. V. d.Kön.SohU.
7 M L auf- <8
8 Charitas M' geklart 19 Lucius
9 Diomstus j»DT;2 rv Wendelm
10 Gereonis K rmd zi Ursula
11 Burchard- M frostig/ 11 Cordula
12 Waüfrted nt 23 Severin
13 Angelus 24 Salome
Dom Wassersüchtigere, Luc.r^ V.dKön.Rechu.
14 M rauh Zj*
15 Hedewig r6 Amandus
16 M undstür- 27 Lapikolin
17 Florentin E misch mJud.
18 £ . M Nebel 19 Engelhard
19 Lucius TI zvAbsolo«
ro Wendelin irtj oder ze Wolfgang
- I | ;-r
Tom grösten Gebot/ Match, rr.
21 -lMOn/zz.v.
22 Cordula
2z Severin
24 Salrme
25 Crispin«
2,6 Amandus
K Regen/
K ö
kalter
M Wind/
\N
27 Capitolin 1 gelinde
DomZinsgrosch.
1
r Aller Seel, 
z Tilemann
4 Otto
5 Blandina
6 Leonhard
7 Engelberts
Lorn Gichtbrüchtigew Matth.?. , Iain Tochter!.
28 1^)7/29.V. 8
29 Engelhard
30 Absolon
Zl Wölfgang 
DeniO^ob.
Den 10 ♦
Denro -
M und 9 Theodorus 
^05 io M 
Naß/ |rr
DAuffg.6/46. Unlerg.5/14.
♦ 7/J. - 4 Ifz*
• 7/ 33* ♦ 4/27.
Akter November ^uer
i Mer Heil. 
L Aller Seel, 
z Tilemann
unge- 
Ah?
stüm
12 Ionas 
rz Arcadius 
iMrredericuS
Dom Hochreitl.Kleide/Matth.rr7
4 M *' ■ . ■ ■
5 »Blandina
6 Leonhard
7 Engelbert9
8 Claudius
§ Theodorus 
io < 
M mit
M Schnee/
M Hin 
M Wind u. 
»W /W
LW Frost/
Gräuel d, Vexw.
r6Ottom?n»S 
>7 Alphssus 
18 Gclasius 
i9 
roAmsS 
[21 ' '
Don des Königifck.Gshn^vh.4- D.-üngst.Gericht
II 22
ix Ionas 
iz ArcadiuS 
i4Fr-ederic9 
i$ Leopoldus 
i6§>ktomarue 
17 Alphäns
23 Clemens 
M Nebel/ 24 Jsflas 
M - 2f
A bey ge- 26 CsnrabuS
A L 27 Busso
Mz linder 129 Günther
leidlich
Q U
i Arnoldüs 
r Candidus 
-Agricol«
4 Barbara
5 Sabina
Einreit. Christi. 
r-D.F,Aöd, 
;o 'ndrras
W WlkkerüKi
MOu/zr.n.
Alker___
D-besKönigsRechnungLratth.!«. 
i8Gxif.ft.Tt, .. ...........
i-Elksabtth
20 Amos
riMar'.Qpf
rrAlphonsuS
13 Clemens
14 Josias
^veranderf
r;' 
rSConraduS
27 Buffo
28 Günther 
r- Eberhard 
ZV -Mreas
SomAirrsgrofchrri, Matth, rr. 
VomJüngßen Gericht, Matth. ,5.
Schnee/ 
^)4/n.n. 
9» meist
IavS.M.u.Gt.
6
7 Agathonis 
SMar.Empf
9 Joachim
10 Judith
11 Barsabas
Den iNov, DAuffg. 8/ u Unterg. z/ $9» 
Den io # • t 8/2u 1 ♦ )/z-,
Den ro t - - g 43p« - - 1/ai.
Mer'- \ 'Neuer
Johann. imGefärr-kriß, i * * * ¥ * 
lö ,, jWs p7
17 KgnMttS |M nckt Frost jrs Unsch.K»
1 Arnoldus M Rege mU|i2 Ottilia
Einreir.Chrifi / Mattk.-r. Joh. im Gesang.
IV
z Agricola K Wmd/ 14 Nicastus
4 Barbara M ». 15 Johanna
s Sabina HB wird i6Ovatkmö»
6' </ N Ignatius
7 AgathonlS W kalt 18 Christoph
SVar.Empf und 19 Lorh
AeichmanG.M.L.S;.Luc»2i. Aengniß Johan»
9 Äs*erb r-s 201X4.:
10 Judith M trocken/
n Barsaöas 'M') fn 22 Beaka
12 Ottilia ME'rö/4.v. 23 Victoria
^A^ürtzttr J 24AdamEva
14 Nicafius 25
l5 Johanna K stürmisch 26
Alter Neuer
18 Christoph M und 29 Noah
19 ^v«rmivei MGlO/^s.v 30 David
zo Abraham 31 Sylvester
21 Schnee/ r
12 Beaka k f 2 Mel Seth
Zeugnis Johannis, Ioh.r. Von der Flucht,
23 still z
24 Adam Eva
«SSiSK 4 Methusal
L5 und 5 Simeon
2 6 ’• ^)r/58.v. 6
27 fS gelassen/ 7 Julianus
2SUnsch.K« M X 8 Erhardus
29 Noah bey kla- 9 Beatus
Don der Verwunderung, Lucr. l IEs.rr.Jahr a 
Zo' ' -O ro 
31 Sylvester I MrenHimel.^u Hyginus 
Dm ivec. DAnffg. g/fa> Uitärg* j/g< 
Dmw - ' A/o. * # ?/o<
Dm »y - - 8/fh ü ; |/7<
ro>Knn -er Mond laufft im Widder / Krebs- 
-^U^Waag/ Seorpton / Schütz/ Wasserman» 
mrd Fisch/ laß nicht zum Haupt / zur Lunge und 
Mrltz/ Nieren und Blasen/ zur Scham / an den 
Dicken der Beine / an den SchtemBeineo / an de» 
Füssen $ Aber sonst zu allen Gliedern ist« gut.
Io den andern Zeichen / als Stier / Zwilling/ 
töw / Jungftau / Steinbock ist da- Aderlässen 
durchaus verboten/ wo nicht die höchste No-teis 
neu darzu bringet« 
s^Ann der Mond tm Stelnbock/ Stier und 
^*^Iungftau laufft/ ist nicht ausserwehlt zu ba­
den / weil alsdavu die Port oder Schweiß - Löcher 
»erschlossen find.
r. Im Widder / Löwe» und Schützen ist gut 
haben/ dann da find die Port offen t aber lm Löwen 
ist nicht gut schröpffeo.
j. Im Krebs / Fisch und Seorptou ist gut ba­
den / tu dem Wassermann/ Zwillingen und Waage 
anch. Aber in -en Zwillingen ist nicht gm schröpffen.
Siguc
Kein Glied zu lasst« dir gebührt/ 
So der Mond dessen Zeichen rührt.
Ausländische Posten.
Je TeutschePost vonMemek ksmt an imSom« 
mer Dienstags und Sonnabends Abends um 
6. s 7. Uhr/ tm Herbst und Frühling abrr/Sonn- 
tags und Donnerstags frühe/ auch nach Beschaffen.« 
heil der Wege und Ströhme wohl später / bringet 
Brieffe von allen Ortenaus Teutschland/ Holland/ 
Engeland / Franckretch > Schweden und Därme- 
marck/wte auch ausCurland.Gehet wieder dahin ab/ 
Sontags und Donerstags Nachmittags um 5«Uhr.
Die Post aus Pohlen kommt mit der Teutfchen 
zugleich zweyma! in der Wochen/bringet Briefe von 
Warschau / Krackau/ Wilda/ Grodno und andern 
Orten. Gehet wieder dahin ab des Donnerstags 
und Sonnrags Nachmittags über Mitau/ zugleich 
mit der Teutfchen Post.
Einländr'sche posten.
Je etnländtsche Posten von St.Petersburg/ 
Narva / Reval / Pcrnau/ Arensburg / uns
Dörpt/ kommen an im Sommer / Mittwochen« 
und Sonnabends / tm Herbst und Frühling aller­
erst Sonntag« und Donnerstags Vormittags/ 
bringen zugleich Briefe mit ausMoftau/ Akchas- 
ßtzl uud gautz Rußland f »yft qgch aus dkgw in-
Lande -elegrne« kleinen StädtchmundL)istritten/ 
als Wokmar/ Waick/ und dergleichen. Gehen 
Mieder ab Sonntags und Mittwochen- um u.U&t 
an alle benannte Oerter/ auster die Pernauifch« und 
Arnsburgtfchc/welche Montags mw Douoerst.ftüh 
um S.UHrabgelasscn werden- 
«eMboten/arrfrsmbertl und Pfingsten st.v. Antzen/ 
^auftichtmefi und Nicolai alt.Cal. Angern /auff 
Jacobi. Annenburg/1. suffJacobi/2.auffAnnä/j. 
oustGcsrqi. Annrnkrrch/auffAnnentüg. DauSke/auf 
Ostern / Pfingsten/ Mariä Himmels. Mariä (gtburt/ 
Francisct u. Weynachten. Bardelk/im Gtistt/ r.Ma« 
kiä Himmelfahrt / r.Mariä Geburt. Berschoff/ auff 
Bartholomai. Bürge/auffNicolat. Blüden/auff 
Martini. Bürten/auff Margarethen. Doblen/auff 
Mar.Grburk/und Simon Jud. Dörpt/1. auff Heil. 
z.Köntge/r.Pktr.Paul.z.Mar.Himmelf.^.aufWep« 
nacht. Durben/aufMar.Himmelf. Lidern/aufJac. 
Festen / auffMariä Heims. Funcken / an Matthäi/ 
Gall!/ Bartholomai u.Francisct. Frauenburg/ vor 
den Frst-Tagen/ Ostern/ Pfingsten / Weynachlen/ it. 
Fastnacht/ M.Geb.MichaeltS. Fokken/ auffLaurent. 
Grafendahl/auffZoh. Grünhoff/aufJacobi. Hasen« 
yoht/aufIoh.Mich.StmonJud.lambertt. Kandaw/ 
auf Petri Pauli. Kestscl/auf M ichseli. Lidsu/Mone.
-.Trio. r.Msnkag nackm y.rrinit. känrfslla 
irsten/ Matthäi, httau/ miff 
A"n-r? Tsq. Martenburg/Philippi Jacobi. Mttau/ 
Mariä Himmels M Beb. Michael. MedemShoff/auf 
iambertt. 2Nemmel/aufMartä Himmels. Mesoteo/ 
auft Maria Geburt. Mewe/1. auft Judica/ r.tzout. 
uacb Margarethen / z.Gonnt.nach Michael. Neues» 
burs uuftOstern Pfinqstcn/Anna/Fastnacht/Sonnt, 
nach Margarethen/ Aller Seelen/ Catharina alt.Cal, 
Neuhausen/ tm Sitfft / Mariä Hunmelsahrt.
Pernau / z.Wochrn nach Johanni.
Rade/ auft Johannis. Roop / ouff Phil.Iacobi/ 
».den SonntnachMaltbät. Remten/HriI.;.Königki 
Rtgs/ den ro.Iuntt alt.Cal. endiget stch de» iv.Jultl. 
Rügenthal/auffPetri Pault/Matthta u.Simon Jud« 
Satkenhusen/ auffMariä Magd.Nicolsi/ Andrcä 
und Cacharina. Sallgallen/ auff Barkholomät, 
Seltenhoft/auffIacobt.
Sessau/ tm Annenburqscheo/ auffJohanni.  
Goldegeld/ auft Malthiä. Schlote/ auf Michaeli. 
Stben/ aufMatlh. Schuxcrn/aufOftern/Pfing. 
ßeo u.Weyoachten alt.Cal Schrunden/auft iaurent« 
Teiffea / Mariä Geburt. A.C. und lamberlt N.C. 
Tuttum/auft Ostcrn/Vstnasten u.Palmtag. XutlfiU/ 
«uffMar.Geburt. Trlesenhoff/auffStmon Juda.
Waddaxen/auff Pfingsten u.Johan. Wollmar In 
riefland/auffAnnä/ Matthäi/ und Simon Iudä.
WrstrroMtm Neuermühlschen aufMar^rduhrtz
PROGNOSTICO 2V 
Auf das Mahr
SSrtftl 
MDCCXXXIX.
Von dm 4» Jahres-Zei- •
ten/und ihrer Witterung,
Dom Winter.
bektübte Wittter nimmt in - 
diejern Jahres-Thei! semm 
Attfattg/ wenn die Sonne irr 
das zehende Himmlische Zeichen dett 
Steinbock tritt/ da wir den kürgten . 
Tag nnd -re längste tracht haben/ 
welches den lüMesembr.des GGtt- \ , 
Lob glückl. zurück gelegten i7Z8stm 
Jahres geschehen ist^
.Wer sich die vergangene Zeit ekisiern katt/ 
wird Wißen wie unser Minter gewesen/ob der 
gegenwärtige besser feyn wird stehet zu erfah­
ren/ wenigstens scheinen die Anzeige darzu ! , 
nicht sonderlich zu seyn.Einige Kalte Hat das . 
abgewichene Jahr beschlossen / und also wil ; 
auch in diesem der Jenner miedet anfangen. 
in dem Fortgänge ist der bestand wenig/ Ab» 
Wechselung vielfältig / Nebel und Wind 
möchten gewisse Ereignungen feyn / und da 
um Fabian Sebastian mit einiger kälte 
Schnee zu verwichten / könte es feyn daß es 
an stakt dessen Regnete und ordentlich Dau­
wetter würde/amEnde dicftsMonaths mag 
cß mit fcharffen Wind wieder frostig werden, 
©er Februar, zeiget wohl das Wollen/aber 
Mangel an Vollbringen / thut nach Mn 
Vermögen/ trüh und feucht sind feine ersten 
Tage/ ngchhin werden sie besser / klc-ret auf 
und geben Vermuhtung zu recht hübscher 
KÄte/pgnn ein ziemlich gehender Wind den 
schon feuchten Schnee nicht förderlich/ könte 
es noch biß zu AuLgang i)?s Hornungs eini­
ger massen kalt feyn-» Im Mertz scheinet 
nichts sondetüchL sich mehr hervor zu khun/ 
tritt er gleich mit einigen rauhen Wind an/so 
läster doch bald nach / wird gelinde bey hüb­
schen Sonnenschein/ folglich mvas feud/te
Lufft/ womit der Winker beginnet Abschk 
zu nehmen.
Dom Frühling und dessen
Witterung.
S
Es Frühlings angenehmer 
Anfang ist/ wann die Sonne 
in das erste Himmlische Zei­
chen des Widders tritt : Solches 
geschiehst den io. Martti, da Tag und 
kracht gleiche Lange haben.
Hat das Gemüthe bey dem Antritte des 
angenehmenFrühlingS gleich etneerfrculiche 
Aufrichtung/so find dsch damit noch nickt al­
le Hindernisse aus demWege gehoben/die sich 
ereignende merckliche Veränderungen geben 
noch manchen verdrießlichen Tag auf/ derbe 
Nacht-Fröste sind anfänglich sehr gemein/ 
scheinen gleich die Tage leidlich zu seyn^kach- [ 
hin wird es trübe und unangenehm / Wind/ - 
Schnee und nasse Kälte folgen / und hierzu 
meinet der April noch einiger mässe berechtig 
. srt
r get zu styn/ 'übernimmt nur davon etwas im 
^Anfänge / sodann es beginnet besser zu wer­
den / mit dem vollen Lichte wird hübscher 
Sonnenschein / und angenehme May,Tage 
mit einigen kühlen Nachten thun sich bey 
dem Schlüsse mercklich hervor) darauf die 
schöne May, Zeit selbst auftritt und eine 
fruchtbahre Begegnung andeutet / Wärme 
mit einigen Wind und abkühlenden Regen 
sind erqvickliche Abwechselung/ ein von dm 
aufgehenden Dünsten sich ereignendes Don, 
ner-Wetter kan vomWinde versetzet werden. 
Der Brachmonat zeiget sich sobald darauf 
? wieder anehmlich/un einige Veränderungen 
hören mit dem Schlüsse des Frühlings auf.
Dom Ssmer und dcssenWitter.
liebliche und schöne Sommer 
^fanget sichan/ wann die Sonne 
Ltt das q.te Zeichen des Himmlischen 
Krebses tritt / geschiehst den n.Junii, 
da wir denn den längsten Tag und die 
küryte Nacht haben. Schade
Schade,da wir bißher vorwerths gegangen,uk 
tuui beginnen wieder zurücke zu gehen,das wir die 
noch wenige ergötzlicheZeit in so mißlichenBegeg- 
Hungen verlierin müssen. Der Antritt ist sogleich 
j kühlcrWind,und da nachdem die Sonne den Tag 
angenehm macht, so sind doch die Nachte ziemlich 
frisch,um dieJohanm Zeit wird esSchwnhl/Und 
y Wetter-Woicken milWind unRegen folgen nach. 
- 5)evjuliu$ hat saft durchgängig veränderlrcheAn- 
i zeigung, ist heute oder Morgen schöner Sonnen- 
[. sch ein, so beginnet bald Wind und feuchte Luft,den 
wieder angenehm und so weiter Regen,zuletzt wil 
. es etwas schön und beständig Wetter werden, da­
v« der Auguitus un Anfänge einTheil mit nimt, 
um Laurentii wilRegen zu Kessen,wird aber bald 
!/ wieder gut, einiger Wind macht Abwechselung, 
; i und so ist der Ausgang dieses und der Anfang des 
Leptciubr.Monaths geneigt,der baldRegen bald 
t Sonnenschein ist, doch mit hübschen Wetter der 
j Sommer aushöret.
Vom Herbst und dessen Witterung.
I (?\en Seegeu-vollen -Herbst erreichen wir, 
^•swznn die Sonne in das ?de himmlische 
Zeichen diewaage tritt,und bey uns das an- 
tz, dere mahlTag undNackt gleich machet,wel-
> chss geschiehst den l2.§ej>tembr. Mark
^Ware Wind eine Kauffmannschastt,wurde ent. 
, hinlänglicher Vortheil nicht zu verfehlen sepn-In 
Ten vergangenen drcyen Jahres Theilen sind sei­
ne Begegnungen, obgleich er sich zuweilen merck- 
lich hören lassen , zur Zeit noch zu vertragen 
gewesen, in den gegenwärtigen aber wil er begin­
nen nachdrücklich zu ralfoniren, wäre nicht gut 
Mann mancher fürchterlich würde das die Aflecu- 
rantz zu b>sorgen vergessen worden. Mit dem Allff 
fange des Herbstes ist es so übel noch nicht bestellt, 
es kommt noch mancher hübscherTag vor,der mit 
guten Gewissen mit genommen werden kan , nach 
-einen aufgeklärten Himmel wird es mit einigen 
Wmd Regenhafft. Der O&obr. hat auch zuerst 
noch bequemliche Anzeige, bald darauf es frostig 
wird,und dann sehr Rauh und Stürmisch,Nebel 
und Regen wechseln einiger massen ab, wird aber 
Wb wieder wmdig, daraus die Heben Aller Hei­
ligen auftreten und mit Schnee, Wind und Frost 
Um sich werffeu,wird es hierauf gleich etwas nach­
lassender, so haben die rnehresten Tage des No- 
vembr.Monaths den doch recht unartigeAbwech- 
s selung. Des Deccmbr. Anzeige ist noch einiger 
.Regen, fast um die Zeit des kürtzten Tages wird 
'cs hübsch kalt, und mit ziemlichen harten Wind 
sehr frostig, darauf gegen Weihnachten Schnee
)( 4 fallt,
der denckwürdigen
Der, wmen seiner fteymüthigen Rede/ 
glücklich gewordene Bauer.
/^-Jn König von Armenien/ giengeinSmahlsin 
verstellter Kleidung in seinem Landeherum/wetl
Hiervon niemand gerne wolle erkennet seyn/ und
- unter andrer als Königlicher Gestalt das Thun 
und Lassen seiner Unterthanen^esto besser zu erforschen
und zwc. mit entblösetrn Kopffe/ obgleich sein begraue.
Wt, mit em aufgeklärter Himmel das Jahr ..*< CONTINU ATION
schlresset.
Von denen Finsternissen.
Kn diesem !7Z9ten Jahre begeben sich überall 
Lz.Finsternissc/als; an der Sonnen, und ran 
dem -Monde,davon uns i an dem Mond und 2 an 
der Sonnen zu Gesichte kommen.
Die sichtbahre Finsternis- an dem Mond ge- 
schießet den i^Januarii Abends spatcheynahe ein 
Viertel-Stunde nach n Uhr, und endet sich ge­
gen den l-iten, einige AUnur nach 2 Uhr. -- . .. v . .... •
Von den bevden sichtbahren Sonnen Finster- Mde. Dieser kam zu einem Bauren/ welcher ackerte/
t» sE» Arb.I, fähig sty.AI- chn d«Kimg In
. rr °U!tr9 r * . -i «r r ” X^tßnbesrblirfte/rtbefterihnfllCaöntCFi^tthelffe 
was nach halb IO Uhr, und nimmt ihr Ende ge­
gen die Mittags-Stunde.
Von den beyden unsichtbahreu Finsternissen ist 
die erste an der Sonnen den 28 Januarii Mor-
gms da sie noch nicht nufgegangen. Die anders . *°"'98 i 7""°'' °“m'® “"*> -
S"Äang7 ^°uch 1
'Stande rblickte/redet  er ihn als» an: G(Utt heiss
dir,du YtXwn der Erden ’ der Bauersmann ant­
wortete: Und GiUtt danieder,du Meijr er der 
Erden! Warum heissest du mich also? war deS 
\ Königs Grgen'Rcde; kennest du mich etwa?
achtet den König gar wohl kannte / es aberdeßwegen 
»nicht mercken liesse / weil er sähe / daß der König uner» 
 ' kannt seyn wolte/sondern idb nenne eneb darum
LUN* so,weil Gtptt allein ein -HErr der Erden ist,
und dieselbe zu L7utz un Gebrauch desMem ^chr.qndre verleihe ich t und endlich wer- 
schen geschaffen hat. Werl nun diese Reden 6ctnXÄt>ie lcztern 2.von mir c?ar weggeworjfen. 
Röntge auö dermalen wohl gefiekn/ so continulktc er „ebet dieses zu, fragle der Monarch werter 1
seinen dtscours mit dem Bauer/ und redete weiter r Es> go^uf sich derBaueralso erklärete: oweyGro- 
hat aufdern Lerge starck geschneyet; mit tod« ^en gehen, wie ich bereits gesagt, auf mich 
chen Worten er aufdesien graues Haupt jielete; roor* mein Werb zu ernähr- n,und cs ist lercht
auf dieser sprach r die Zeit bringet es (o mit sich. u qedencfcn,daß mit so wenigen Geld unfcr 
Eine solche gescheute Antwort persvadtrte den Monar. nid)t östlich kan bestellet werden. Die 
chen/daß er einen Mann von guten und durchdringen. ' ' & Groschen, womitrch mcme Schul­
den Verstand- vor sich haben muss-/ und fuhr deßwe. / ^zahle,v rwende ick aufdenUnterhalt 
gen weiter fort-Du arbeitest freund bist doch ^nc’^t'ex5 unö meinerMutter,die so alt 
gleichwohl fchon fo ast, weshalben der bemuhete ana schwach sind,daß sie nicht mehr arbeiten 
Ackersmann erwiederte r ^.v find noch altere vor- ^onnen. Gleichwie sie nun mich ernähret ba- 
handen,dre ich ernähren muß, und ich arbek- id) ein ^ind gewesen bin; also ernah 
te aucb vor die Erhaltung meines eigenen ich sie hinwieder in rhrem Alter,un bezal 
^ben^wtevtc! verdienest dudenTag lang £^neit hindurch das , was ich ihnen fchust 
suhrderKonig fort zu fragen ? -eh verdiene täglich b,-rt £,e dritten r.Groschcn meines tag-
8 Grofchcn,war des Bauren Antwort: ^fst dreies ^chen Verdienfreswon denen ich gesagt,daß 
hinst-rrglich genung zu deinem Unterhalt, jch verleihe,erfordert der Unterhalt mei-
M 7 s7"82“n6 2W<rtmami «nttwrMei „<r |c,bUd„rt Kin»er, die dermassen jung, 
?* ia! uno ick maßnoch v.-I andreD,ng- b fi(icnocbnid,ta vet^enEnkönnen, mdem 
bamit bc ire.t«. w-bm »„wende,-d« es verhcyr«.
b-y dem König? Ich und me.neZrau» ^e't h B-y so gcstnlcen Sacken aber',ei, 
!«-.!-di- Anlivorl/vcr;chrcn bcy6e zusammen L id, lbne„ doste dessen wie,
tagdck Nicke mehr au> r.Drosckc-EI-c z.m< pererftatkung,wcnn sicdcrmahleinftzur Ar« 
dernGroschen führe ick memeSchuldcn ab. id, hingegen von Jahren üb,n
W0* Muffet,
häuffet/m'cktvermogend erd e,welc^^^, hiermit wieß der König'auf jein Gesichte/ und
etwas zu Verdienen. Die ^te" es nicht vor dir stehest, so Ine nie-
aber, so ich w egwerffe, rechne rck auf e ~ mabls den Mund gegen einenMenschen,um 
NahrungzwcyerSt.essTochter,dleimrmlt bvt9 .u^en# TOft9bumtr besaget hast,
der -Hcyrath merner andern Frauen futb?» Dieses versprach der Bauer dem König/ wörnach sich 
Lheil worden. Den sie Verdienen mtr nichts^ ^ep<r m^eder nach seiner Resioeny erhub.
«nd ist auch keine -Hoffnung Verhanden, baff v Kaum war der König auf seinem Schloß angelan. 
sie mir solche jemahls wieder erstatten wer, get/so ließ er alle seine Räche und Gelehrte vor sich ruf. 
den. Gölten auch dieselben schon gerne wol- fen/denen sagte er/wie er einen Aü eeSmann angetrof. 
len, so werden sie doch, wenn sie groß, an :fen/welcher im Stand sey/ste alle schamroth zu machen. 
Manner verheyrathet se^n, Vor welchen sie Sodann »Mete er/ welchergestalt dieser Mann des 
es nicht tban bärsten, da ich mich meines. Tages nur ^Groschen vcrdienele/ von denen er r.auff 
Orts m't der Bedingung an ihre Mutter ! Peches Unterhalt verwendete / mi<
b7ß ich «e ernähren wolte 's* ftfne Schulden abfuhrete/ 2. verborget-/ und die letz.
hs35S»®SÄ«gsSB-5äS^8 
fo genannten Gelehrten/kein wesserer Mann/«stö di- Uber |U bedencken/würden sie ihm hernach durch Auflö. 
ftr sei); derowegen sprach erweiter zu ihm ftm9 desselben kein Genügen leisten/ so fty er entschloß
Freund! das mit brr gehaltene Gespräch h^sen/ sie insgesamt vom Hofe zu jagen. Mtt dieser Be. 
mir grosses Vergnügen gemacht; Allem toj drohung giengen sie nach Hause/ und fiengen an dar. 
Verbietbe dir bey schwerer Straffe, oasi bi <juff zu siudtren; Allein je weiter sie nachsonnen / je 
keinem Menschen dasjenige sagest, was rclpunckelcr kam ihnen solches vor. Auffdie letzt mur. 
jetzo von dir gehöret,ausser inmeinerGegent den sie schlüßig/diesen weisen Bauerauffzusnchen/und 
w»t- Lctrachtc dieses mein Gesichte ”««
Jhrr
SÄÄÄgX*mnl>ls 11111 3?. Ad» fi- Ibn nbrr bernnd, hmn / ^ '*^„ .„ ‘.„t/' r u °lA-rd-rKö. 
möchte ihnen dock) diese Worte erklären; Hub er an ö'a a , ' 1 an: wie mein
Kopfs zu schütteln / und ein truckenee Nein bekrübstf . ; ,ßt ou mrr deine Zusage
nickt wenig/ zu welchem ec die Ursache hinzu fttzett 7 z geya.ten? Jcb, gnädigster-Herr' per. 
nehmltch/ daß es ihm verboten. Sie rhacen ihm ta«* sitzteder Bauer/ habe alles schalten, was mir 
fenderley Versprechungen; allein auch diese fielen au.» von euch befohlen worden, wie , fuhr der 
einen Felsen/und fasteten nickt die gcr-ngste'Wurtzrl. König weiter fori? habe ich dir nicht verboten
Da nun weder Bitten nock Verbrechen des Ba»- die Erklärung deinerworte niemanden wer 
ren Hertz erweichen wolle / trhrelen sie wieder um na?,der auch immer seyn mochte, tu offenbar^ ■' 
der Stadt/nahmen eine gpte Parkhir güldener und ss ^„d gleichwohl ist mir nicht unbekannt b.ß bcrner Muntzen / worunter unter andern auch etUcL du es benen nidht . * < ■ oaft
fdiineun» mit W« WM IWWirtt Stowf”,," ®‘ "£2' ’u dir gc,
lenroartn/iu fidi. Aid foidvn |ii bai öntii ' c_ ef!«n Sn erfragen. Jcb 
mahl zu dem.Bauers.mann/in Hoffnung durch £>u-:, £• J* •. 5®' V KI1^e der Bauer 7 aber auch 
alles vermögende Metall demselben gar bald dieZupi ermit ya^e rch wrder meine parole nicht ge- 
zu lösen. So bald nun der Bauer vonihmn wiM '"noiget. Denn zum erstenmahl kamen sie 
gefragt / und ihm die Medaillen mit dem Königlich» ^uch, und darum fitgte ich ihnen auch
Bilde zur Belahttungpräftnt-iret wurden, machteJmchtß/ indem mir von euch verboten war 
weiter keine Schwürigkeit mehr/ sondern sagte ihn'fNlchts zu sagen , wenn ich euer 2lncehcht 
alles / was sie zu wissen begehrten. Wer war ftoheMicht sähe. Dargegen, als sie tum erber«:- 
als eben dteft beute / nahmen öerowegen den Weg strahl kamenchrachten sie euer %narfd-’t nih 
rücke/ und erklareten ihrem Könige das wLeliber siekHwar nicht etwa ein - sondern X u 
fragt worden. Der Monarch merckete wohl/ dich dich-n't, und hiermit 9 vJe',lfb
SLuflöslMH Mt auff ihmn Miße gewachsen / scudeii Flomen ttnd silbernen
Medaillen/wsrauff des Königs Pokiraittvak/He 
nachdem ich aber solchergestalt dieses'iaE  
habe ich mich nicht weiter bedacht, ihnen 
alles, was sie verlanget zu wissen, zu sagen . 
Nachdem der König des Bauersmanns gescheute 
fenflon vernahm > wüste er die Schärffe seines 23<t 
standes nicht genug zu bewundern/ urtheilete also M - 
irrnünffttg / daß es unrecht sey / daß ein solcher m J 
rrefltcher Kopff hinierm Pfluge verrosten solte/ nah, f 
ihn derowegen nach Hof / und bediente stch dessen wü 
s<« Ralheö in gar vielen Dingen mit dem , [ 
allergrösten Nutzen, ■
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